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INTISARI 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui hasil audit dan perumusan 
strategi bisnis perusahaan. Pengamatan dilakukan pada lingkungan eksternal dan 
internal perusahaan kemudian menggunakan SFAS dan TOWS Matrix untuk 
menyusun strategi-strategi yang paling mungkin dilakukan oleh perusahaan supaya 
mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain yang bidangnya sama.  
 Penelitian ini mengadopsi penelitian studi kasus pada Farmlands Trading 
Society di New Zealand, mengenai hubungan antara strategi, struktur, dan kinerja 
perusahaan. Penelitian studi kasus ini didukung dengan data primer yaitu hasil 
wawancara dengan karyawan PT. PLJ dan data sekunder yaitu laporan tahunan 
perusahaan PT. PLJ dan website PT. PLJ. 
  Strategi-strategi yang dirumuskan dari hasil analisa audit strategik 
merupakan strategi jangka panjang yang dipakai perusahaan untuk mengembangkan 
usahanya.  
 
 
Kata-kata kunci : perumusan strategi, strategik audit, strategi  
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ABSTRACT 
 
This research is done to analyze the audit result and company strategy 
formulation process. The formulation process are done starting from scanning 
external and internal environment of the corporation and then using SFAS and TOWS 
Matrix to plan most possible strategies that can be implemented to improve and 
compete with other distribution companies. 
This research adopts the case study research model of Farmlands Trading 
Society in New Zealand on the relationship between company's strategy, structure 
and performance. The research is supported by using primary data, i.e interview 
result with employees of PT. PLJ and secondary data which is the annual report and 
website of PT. PLJ. 
The strategy formulated from this strategic audit will be used as long-term 
strategy used by the company to develop the business.  
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